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Введение. Анализ архивных документов показал, что помимо 
государственных организаций, занимавшихся оптовой торговлей 
медикаментами и снабжавших ранее аптеки на территории БССР 
(например, Госмедторг, Фарматрест, Белмедторг) и так называемого 
«вольного рынка» существовали дополнительные каналы снабжения 
аптечных учреждений и населения лекарственными средствами (ЛС) в
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период НЭП. С современных позиций данную лекарственную помощь 
можно обозначить термином «гуманитарная лекарственная помощь».
Цель: анализ гуманитарной лекарственной помощи в 1920-е гг.
Материалы и методы: анализ посредством исторического и 
логического методов литературных данных и архивных документов.
Результаты и обсуждение. Было выявлено несколько 
дополнительных источников снабжения ЛС на территории БССР в 
1920-е гг.: 1) Лига Наций; 2) Международное общество Красного 
Креста и его национальные представительства: Deutsches Rotes Kreus 
(Германский Красный Крест) и др. [2, 3]; 3) American Relief 
Administration (Американская администрация помощи -  ARA, АРА); 
4) American Jewish Joint Distribution Committee. Russian Unit. 
(Американский объединенный еврейский комитет по распределению 
фондов, «Джойнт»).
Причем, деятельность последних двух очень часто пересекалась. 
Представительства этих организаций находились в США.
В результате анализа материала установлены новые аспекты 
гуманитарной лекарственной помощи.
В ноябре 1918 г. состоялся Первый Всероссийской съезд членов 
Российского Общества Красного Креста. В 1921 г. решением СНК 
БССР было основано Общество Красного Креста Белоруссии 
(ОККБел). В Поволжье по линии ОККБел был направлен 
специальный отряд, который был снабжен необходимым инвентарем 
и медикаментами для оказания помощи больным и голодающим. 
Кроме того, ОККБел оказывало необходимую медицинскую помощь 
беженцам [2].
С 1921 г. отмечались первые контакты СССР с США. 
Официальные же межправительственные соглашения были 
подписаны гораздо позже. В начале 1920-х гг. засуха поразила 
губернии Поволжья, что привело к заключению в 1921 г. соглашения 
с гуверовской АРА для получения из-за границы помощи 
голодающим. АРА организовывала сбор и распределение 
продовольствия и медикаментов [3, 4]. Архивные документы 
свидетельствуют о наличии в белорусских аптеках так называемых 
«аровских» медикаментов.
АРА с помощью адресной медицинской программы 
(вакцинация, дезинфекция и др.) успешно осуществляла борьбу 
эпидемиями в пострадавших от войны районах. Поддержка со 
стороны данной общественной организации, передавшей 484 тонн 
медикаментов и материалы на миллиарды рублей детским домам и 
госпиталям Беларуси, была весьма своевременной, если учесть, что в
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распоряжении Народного комиссариата здравоохранения имелась 
только восьмая часть необходимых медикаментов, отсутствовали 
средства и материалы для прививок от тифа, холеры, ветряной оспы.
При этом в Витебском округе насчитывалось 50 госпиталей, 44 
амбулатории, 92 детских дома; на Гомелыцине -  75 госпиталей, 54 
амбулатории, 126 детских домов; в Минском округе -  49 госпиталей и 
более 100 детских домов, из них около половины удовлетворяли 90 % 
своих потребностей в медикаментах за счет АРА. Стандартные 
комплекты АРА включали 377 различных лекарственных препаратов, 
15 видов дезинфектантов, 11 видов вакцин, 133 типа лабораторных 
материалов, 627 наименований хирургических инструментов, а за весь 
период работы организации на белорусской территории вакцинацию 
провели 1 млн. человек [4].Еврейская благотворительная организация 
«Джойнт» (основана в 1914 г.) в 1921-1924 гг. израсходовала 24,5 млн. 
долларов, большей частью на помощь российским евреям. По 
соглашению с советскими властями (1922) были открыты 
медицинские пункты, ссудные кассы и др. [1]. Помощь «Джойнт» 
предназначалась, прежде всего, для тех, кто пострадал от погромов и 
военных действий, многочисленных беженцев и обнищавщих в 
процессе социальных преобразований жителей белорусских местечек. 
В июне 1920 г. было достигнуто соглашение между «Джойнтом» и 
правительством РСФСР о создании Всероссийского общественного 
комитета помощи пострадавшим от погромов и стихийных бедствий 
(Евобщесткома).
Витебская еврейская общественная комиссия по оказанию 
помощи пострадавшим от погромов и стихийных бедствий была 
образована 20 декабря 1920 г. Аналогичные комиссии были 
образованы в уездах Витебской губернии. Целью комиссии было 
оказание помощи еврейскому населению. В штат комиссии входило 8 
человек, в т.ч. 1 фармацевт. 12 октября 1922 г. комиссия 
реорганизована в комитет в составе 9 человек. Во главе комитета был 
председатель -  уполномоченный ЦК Евобщесткома по Витебской 
губернии. Витебский комитет оказывал различную помощь 
еврейскому населению, в т.ч. медицинскую. Помощь оказывалась 
путем организации самостоятельных учреждений, так и содействия 
еврейским учреждениям, находящимся в ведении государственных 
органов. С целью поставленных задач по оказанию медицинской 
помощи Комитет открывал амбулатории, аптеки, больницы и другие 
медицинские учреждения [5].Так, например, Полоцкий Районный 
Еврейский Общественный Комитет организовал прием для 
беднейшего населения при первой амбулатории. При амбулатории
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производилось «вливание «об» и «914»». Лекарственная помощь 
оказывалась бесплатно для следующих социальных групп: «бедняки, 
беженцы и пострадавшие от войны и погромов». Они должны были 
зарегистрироваться в канцелярии Евобщесткома и получить 
соответствующие удостоверения [6] .Постановление президиума ЦК 
Евобщесткома от 10.04.1924 г. все Евобщесткомы на местах были 
упразднены [5].
Таким образом, в 1920-е г. на территории Беларуси было 
представлено несколько источников дополнительного лекарственного 
обеспечения населения, которые фактически представляли 
гуманитарную лекарственную помощь. В условиях лекарственного 
кризиса это способствовало улучшению качества лекарственного 
обеспечения определенных социальных групп.
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